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GODIŠNJA SKUPŠTINA 
ODJELA ZA FONETIKU HRVATSKOGA FILOLOŠKOG DRUŠTVA 
ZAGREB, 26. lipnja 2000. godine 
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU 
od lipnja 1999. do lipnja 2000. godine 
Djelatnosti Odjela za fonetiku u proteklom jednogodišnjem razdoblju bile su 
sljedeće: 
I. Predavanja i stručne rasprave 
Održano je osam sjednica Odjela (uključujući i ovu Godišnju skupštinu), na 
kojima se raspravljalo o sljedećim temama: 
1. Obavijesti o znanstvenim i stručnim skupovima na kojima su sudjelovali 
članovi Odjela u 1999. godini. 
• Dr.sc. * Gordana Varošanec-Škarić: USTVARJALNOST V 
LOGOPEDIJI, Nova Gorica (Slovenija), 14.-16. travnja 1999. 
• Dr.sc. Vesna Mildner: INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL 
PHONETICS AND LINGUISTICS ASSOCIATION. Montreal (Kanada). 
17.-19. svibnja 1999. 
TENNET X (THE ANNUAL MEETING OF THEORETICAL AND 
EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY), Montreal (Kanada), 17.-19. 
lipnja 1999. 
• Dr.sc. Damir Horga, dr.sc. Ivo Škarić, dr.sc. Gordana Varošanec-
Škarić: XIV INTERNATIONAL CONGRESS OF PHONETIC 
SCIENCIES, San Francisco (SAD), 1 .-7. kolovoza 1999. 
• Dr.sc. Ivan Ivas: DRUGI HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES. 
Osijek. 14.-18. rujna 1999. 
• Mr.sc. Branka Šindija: EARLY COMMUN1CATION AND 
LANGUAGE DEVELOPMENT. Dubrovnik. 1.-4. listopada 1999. 
2. Mr.sc. Smiljana Narančić-Kovač i Marija Amdraka, prof.: STO PJESMA 
DAJE A ŠTO UZIMA GOVORU 
3. Dr.sc. Behlul Brestovci, dr.sc. Natalija Bolfan-Stošić i studenti: 
AKUSTIČKA ANALIZA PRVOG KRIKA 
4. Dr.sc. Damir Kalogjera: SOCIOLINGVISTIČKI STAVOVI 0 IZGOVORU 
5. Dr.sc. Juraj Bakran, dr.sc. Damir Horga, dr.sc. Višnja Josipović, dr.sc. 
Josip Silić i dr.sc. Ivo Škarić: FONETSKA/FONF.TIČKA 
TERMINOLOGIJA 
6. Dr.sc. Neda Pintarić: FONETSKE OSOBITOSTI IZGOVORA PUERITIVA 
7. Ivančica Banković-Mandić, prof. i Dijana Hodalić, prof. NAGLASNE 
DVOJBE NEKIH TOPONIMA 
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9. Prikazi knjiga 
Jelena Jesenković, prof.: Branko Vuletić: PROSTOR PJESME. Zavod za 
znanost o književnosti Filozofskog fakulteta. Zagreb, 1999. 
Elenmari Pletikos, prof.: Ivo Škarić: TEMELJCI SUVREMENOGA 
GOVORNIŠTVA. Školska knjiga. Zagreb, 2000. 
Sva su predavanja bila dobro posjećena te popraćena zanimljivim i plodnim 
raspravama. Posebnu zahvalu dugujemo svim predavačima, osobito onima koji 
formalno nisu članovi Odjela za fonetiku. 
II. Govronička škola za srednjoškolce 
Govornička škola za srednjoškolce u suradnji s Ministarstvom prosvjete 
Republike Hrvatske održana je na Bjelolasici od 13. do 21. studenog 1999. 
(četrnaesti put) te od 1. do 9. travnja 2000. (petnaesti put). U studenom je u nastavi 
sudjelovalo 160 učenika, a u travnju 110 učenika. Manji broj polaznika u odnosu 
na ranije škole vjerojatno se može objasniti općim teškim ekonomskim stanjem i 
nemogućnošću polaznika da nadu sponzore za novčanu potporu. 
Škole su vodili: ravnatelj: prof. dr. se. Ivo Škarić; koordinator: Krešimir Munk: 
prof., računovotkinja: Goranka Švagel; izvoditelji, prof. dr. sc. Ivo Škarić. 
prof.dr. sc. Damir Horga, dr. sc. Marija Hunski, dr. sc. Jelena Ivičević-Desnica. 
Jasmina Nikić, prof., doc. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić; mentori: Maja 
Grgić, Dijana Hodalić, prof., Renata Hruškar. prof., Krunoslav Ivanković. 
Tihomir Janjić, Marijana Jakoliš, Nataša Klarić, Kristina Kmić. prof.. Dunja 
Lakuš, prof., Marko Liker, Iva Lopac, prof.. Višnja Modrić, prof., Elenmari 
Pletikos. prof.. Ankica Rogulj, prof., Anita Runjić, prof.. Anita Tripalo. prof., 
Karolina Vrban Zrinski; snimatelji: Jordan Bičanić. Hrvoje Feldbar. 
Uz retoričke, temeljne sadržaje koji su dobro strukturirani u ranijem programu 
Škole. dva ove posljednja puta održavale su se športske aktivnosti kao obvezatna 
jutarnja tjelovježba i niz izbornih športskih sadržaja. Športski su program 
organizirali i vodili suradnici Saveza učeničkih športskih klubova Zagreba: 
Krešo Drvodjclić. prof.. Zlatko Falat, prof.. Ljubica Ilić, prof.. Mario Keča. prof., 
Eleonora Kovač, prof., suradnici HOC-a Boris Knežević, prof. i Irena Stipetić. te 
Vesna Mimica. prof., i njezina skupina sa HRT-a. 
III. Časopis GOVOR 
U proteklom su razdoblju izašla dva broja Govora za 1999. Godinu, čime je 
časopis napokon ostvario redovitost izlaženja u onim terminima koje propisuje 
Ministarstvo znanosti kao uvjet za novčanu potporu. Časopis izlazi u nakladi od 
600 primjeraka. U dva broja za 1999. godinu objavljeno je 8 znastvemh članaka, 2 
stručna i 3 pregledna članka. 6 prikaza i 1 kronika. T o su većinom bili radovi 
izneseni na j. znanstvenom skupu "Istraživanja govora " održanom 1998. godine. 
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IV. Članstvo u Odjelu za fonetiku 
Predsjedništvo je pozivom članovima Odjela da ispune prijavnicu i tako potvrde 
svoje članstvo u Odjelu pokušalo srediti evidenciju o članstvu. Uspjeh te inicijative 
bio je polovičan. Osim pristupnicom, članstvo se potvrđuje i uplatom članarine. 
Za ovu je godinu članarinu platilo 80-tak članova. 
V. Statusna pitanja fonetičara 
Odjel je podržao molbu fonetičara iz Službe za jezik i govor HRT-a za rješenjem 
statusa fonetičara na HRT-u te je dopis takvog sadržaja upućeni Službi za jezik i 
govor. Raspravo o tom pitanju pokazala je da zvanje fonetičara nije evidentirano u 
nomenklaturi zanimanja na burzi rada, pa rješenje tog pitanja valja uvrstiti u plan 
rada Odjela za sljedeće razdoblje. 
Članice Odjela za fonetiku Dijana Hodalić. prof. i Ivančića Banković-Mandić. 
prof. uspješno su položile ispit za samostalno obavljanje rada fonetičara na HRT-
u. 
VI. Djelatnost unutar Hrvatskoga filološkog društva 
Predsjedništo je dobro surađivalo s Predsjedništvom Hrvatskoga filološkog 
društva i preko njega je Odjel za fonetiku izvršio svoje obveze i prava prema 
Ministarstvu znanosti. 
VII. Plan rada za 2000./2001. godinu 
Odjel će u 2000./2001. godini provoditi svoje ustaljene djelatnosti tc se planira: 
a) održavanje redovitih mjesečnih sjednica Odjela s predavanjima i raspravama o 
aktualnim znanstvenim i stručnim fonetskim temama, 
b) održavanje Govorničke škole za srednjoškolce (dva puta u prol jeće i na jesen), 
c) objavljivanje dvaju brojeva časopisa Govor. 
d) inicirati rješavanje statusnih pitanja fonetičara: uvođenje fonetičara u 
nomenklaturu zanimanja i uvođenje govorništva kao izbornog predmeta u 
srednje škole, koji bi predavali fonetičari, 
e) organizaci ja 4. znanstvenog skupa "Istraživanja govora ". 
Zagreb. 24. lipnja 2000. 
Voditelj Odjela za fonetiku: 
Dr.se. Damir Horga 
